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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su 
criterio y consideración la presente Tesis titulada: “NIIF para PYMES y su 
relación con la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de 
Seguridad Privada en el distrito de Independencia, 2016” 
 
La presente investigación está realizado en base a los conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional, así como indagación 
bibliográfica. 
 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos distribuido de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados  
Capítulo IV: La Discusión  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales  
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y los anexos 
 
El objetivo principal de la presente Tesis es confirmar si las NIIF para 
PYMES tienen relación con la Rentabilidad Financiera de las empresas 
Seguridad Privada en el distrito de Independencia. 
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La presente investigación titulada: “NIIF para PYMES y su relación con la 
Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
distrito de Independencia, 2016”, tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre las NIIF para PYMES y Rentabilidad Financiera de las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia.  
 
La investigación es no experimental transversal descriptivo pues las dos 
variables no serán manipulas. Está conformada por una población de 95 personas 
que laboran en las empresas de seguridad privada, la muestra está conformada por 
42 personas correspondientes al área administrativa.  
 
El instrumento usado es la encuesta, la cual ha sido validado por expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo y se determinó la confiabilidad con el Alfa de 
Cronbach. Para la comprobación de las hipótesis se empleó la Prueba del Chi 
Cuadrado el cual nos ha permitido determinar la relación entre ambas variables. 
 
Al final de la presente investigación se obtuvo que la NIIF para PYMES se 
relaciona con la Rentabilidad Financiera, puesto que la correcta utilización de estas 
normas ayudará a que cada operación realizada identifique el rendimiento real de 
la empresa. 
 
Palabras claves: Políticas Contables, Beneficios a los Empleados, 













The present titled investigation: "NIIF for PYMES and its relation with the 
Financial Profitability of the companies of Service of Safety Deprived in the district 
of Independence, 2016”, it takes as a main target to determine the relation between 
the NIIF for PYMES and Financial Profitability of the companies of Service of Safety 
Deprived in the District of Independence. 
 
The investigation is a not experimental cross descriptively since two variables 
will not be you manipulate. It is shaped by a population of 95 persons who work in 
the companies of private safety, the sample is shaped by 42 persons corresponding 
to the administrative area. 
 
The secondhand instrument is the survey, which has been validated by 
experts of the University Cesar Vallejo and the reliability decided with the Alpha of 
Cronbach. For the cross-check of the hypotheses there was used the test of Chi 
Square which has allowed us to determine the relation between both variables. 
 
At the end of the present investigation it was obtained that the NIIF for 
PYMES is related to the Financial Profitability, since the correct use of these norms 
will help to that every realized operation identifies the real yield of the company. 
 
 
Key words: IFRS for SMEs, Countable politics, Benefits to employees, 
















































1.1  Realidad Problemática  
 
En la actualidad, las empresas denominadas PYMES, a nivel mundial, se 
han convertido en los generadores de ingresos y empleo como por ejemplo en 
Latinoamérica, la mayoría de las empresas privadas son PYMES, razón por la cual 
los gobiernos de estos países prestan interés sobre estos tipos de empresa con el 
fin de planear políticas que le brinden facilidades. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron creadas 
para dar uniformidad, transparencia a la información que es reflejada en los Estados 
Financieros, es decir, concordar los principios contables en forma global; su 
publicación se dio a través de la IASB (Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad) cuyo fin es integrar los mercados económicos a los países que 
decidan aplicarlos. Los primeros países en adoptar las NIIF fueron la Unión 
Europea, América (Estados Unidos), América Latina y el Caribe; África y Asia-
Oceanía. 
 
Ante esta expectativa económica de las PYMES, la IASB en el 2009 publicó 
las NIIF para PYMES; en el Perú se difundió a través de la resolución trasmitida por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Sistema Nacional de Contabilidad 
y el Consejo Normativo de Contabilidad adaptado a nuestra legislación. Las 
empresas PYMES peruanas se pueden encontrar en los diferentes sectores ya sea 
agrícola, minero, comercio, manufacturero, pesquero y de servicios.  
 
Con respecto a este último, concentran la mayor parte de las PYMES 
dedicadas a complacer y responder a las necesidades de sus clientes. Dentro del 
distrito de Independencia se encuentran algunas de estas PYMES dedicadas a 
prestar servicios en especial el servicio de seguridad privada. Al igual que una 
empresa grande en este tipo de empresa también deben presentar los Estados 
Financieros utilizando las normas contables establecidos como base en el Perú. 
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Durante la elaboración de los Estados Financieros por parte de las empresas 
de seguridad privada, se puede notar que la mayoría de estas no cumplen con un 
adecuado proceso contable, ya que al indagar y observar todos los procedimientos 
se descubre que no existen pautas o políticas establecidas para cada operación 
dentro de la empresa. Al carecer de políticas contables para cada operación de la 
empresa ni la correcta utilización del Plan Contable General Empresarial, el 
Contador (persona responsable en la preparación de los Estados Financieros) se 
le dificulta determinar la rentabilidad de la empresa PYME. 
 
Sin un proceso contable establecido basado en una correcta Contabilidad y 
en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES establecidas 
en el Perú, tampoco se puede obtener Estados Financieros fiables en el cual 
muestren la rentabilidad en términos financieros, pues los dueños de estas 
empresas (en su mayoría) no son personas preparadas y tienen un conocimiento 
empírico de lo que se debe hacer, siendo esto uno de los causantes de tomar  
decisiones perjudiciales para su propia empresa. 
 
Por tal motivo es importante que exista en las empresas PYMES un buen 
manejo en el proceso contable a través de políticas enfocadas al cumplimiento de 
la NIIF para PYMES, para que los propietarios o administradores puedan tomar 
buenas decisiones en base al rendimiento y las aportaciones que pueden mostrar 
los Estados Financieros. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable Independiente: NIIF para PYMES 
 
Rincón, M. y Rodríguez, M. (2012) con su tesis “Diseño de una Metodología 
para Implementar las Normas NIIF-IFRS para PYMES, en la empresa “Arquitectos 
Constructores y Consultores SAS-AC&C SAS” de la Universidad  de la Sabana 
Instituto de Posgrados Fórum, para optar el Título de Especialista en Finanzas y 
Negocios Internacionales, tiene como diseño metodológico cuantitativo descriptivo 
no experimental que tiene como instrumento financiero la encuesta.  
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El objetivo de la investigación es averiguar si las políticas contables de la 
entidad en comparación con las políticas contables mencionadas en la NIIF-IFRS 
para PYMES sufrirían cambios si se aplicase esta norma en los estados financieros. 
Concluye la investigación que si la empresa adopta las NIIF-IFRS para PYMES 
permitiría la confiabilidad de los estados financieros logrando obtener préstamos 
financieros, no solo en el país sino también en el extranjero; también, la aparición 
de  inversionistas y, por parte de la empresa, obtener la rentabilidad real de esta.   
 
Rumiche, L. (2011) con su tesis “Aplicación de la NIC 19” Participación de 
los trabajadores en las Utilidades de las Empresas”; en las Políticas Contables de 
las Empresas” de la Universidad Nacional de Trujillo, para la obtención del Título 
de Contador Público, tiene como diseño de investigación diseño de sucesión o 
lineal Recta y como instrumento financiero, la encuesta.  
 
El objetivo de esta tesis es determinar la correlación entre las finanzas en 
comparación con los periodos anteriores referente a los cambios en las Políticas 
Contables según la NIC 19(Beneficios a los Empleados). La conclusión de esta 
tesis es dar a conocer la importancia de las NIIF de acuerdo a las pautas de la 
IASB, realizando la comparación entre los años anteriores; al final del periodo 
contable, los beneficios de los empleados se considerarán como gasto del personal 
o formará parte del activo dependiendo de la actividad económica que realiza la 
empresa.  
 
Mendoza, H. y Román, A. (2014) con su tesis “Análisis y aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la 
preparación y presentación de los estados financieros de la Compañía TRANS 
RIMENVAL S.A. de la ciudad de Santo Domingo. Año 2012”, de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, para obtener la Titulación de Ingeniero en Contabilidad  
y Auditoría, tiene como diseño de la investigación experimental. El objetivo de la 
investigación es conocer si aplicando las NIIF se brinda la información necesaria 
para la utilización de los principios contables y también, en la preparación y 
presentación de los estados financieros (situación financiera, rendimiento y flujo de 
efectivo) en coordinación con el contador. 
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Se concluye en la investigación que por falta de competencia y preparación 
del contador perteneciente a la empresa, los estados financieros (situación 
financiera, rendimiento y flujo de efectivo) existe un cumplimiento parcial con el 
objetivo de la investigación ya que no se sigue en su totalidad con las pautas de 
estas normas. 
  
Segura, G. (2014) con su tesis “Decisiones Financieras para la Optimización 
de la Gestión de la Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Lima 
Metropolitana” de la Universidad San Martin de Porres, para obtener el Grado de 
Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en Finanzas e Inversiones 
Internacionales, tiene como diseño de investigación es de tipo básica  descriptivo, 
explicativo, estadístico y de análisis-síntesis cuya técnica se dio a través de las 
encuestas.  
 
El objetivo de la investigación es de qué manera influyen las decisiones en 
términos financieros con la optimización de la gestión de las PYMES industriales 
pertenecientes a Lima Metropolitana. La conclusión de esta tesis es que a través 
tres tipos de decisiones permiten la optimización de estas PYMES; la primera, 
mediante la economía y la eficiencia con alternativas del Capital de Trabajo y la 
financiación de los Bienes de Capital; la segunda, invertir en activos que favorecen 
al aumento de la rentabilidad; y la tercera, a través de la rentabilidad englobando a 
las ventas, a los activos y el patrimonio neto. 
 
1.2.2 Antecedentes de la variable Dependiente: Rentabilidad Financiera 
 
Flores, L. y Quevedo, C. (2015) con su tesis “Adopción de las NIIF para 
PYMES y su Incidencia en la Presentación Razonable de la Situación Económica y 
Financiera de la Distribuidora LTG SAC Año 2014” de la Universidad Privada del 
Norte para obtener el Título profesional de Contador Público, el diseño de 
investigación de esta tesis es la denominada cuasi experimental, teniendo como 




El objetivo de esta investigación es determinar si existe relación entre las 
NIIF para PYMES y la exposición razonada de la situación tanto financiera como 
económica de la empresa. La presente investigación concluye que si existe relación 
entre las NIIF para PYMES y la exposición razonada pues a través de la utilización 
de estados financieros modelos, se aplicó esta norma, encontrando mejorías tanto 
en la situación financiera como en el tratamiento contable sumado con equívocos 
importes trayendo consigo que el valor razonable se optimice e influya en la 
Utilidad.  
 
Plasencia, L. (2016). La incidencia de la NIC 19, en la presentación de los 
Estados Financieros de las empresas de Vigilancia privada del Perú: Caso 
Corporación Tank´s SRL. Trujillo, 2016 de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote para obtener el Título de Contador Público, tiene como diseño de 
investigación no experimental descriptivo cuya técnica a través de la encuestas.  
 
El objetivo de la investigación es determinar cuál es el proceso contable 
(siguiendo los principios contables) adecuado para la NIC 19 y para los Estados 
Financieros. La conclusión  de esta investigación es que se debe reconocer un 
pasivo al realizarse el servicio de los agentes y un gasto cuando se finaliza este 
servicio; este proceso contable de registro se realiza cuando se paga o no se paga 
por el servicio acorde a las pautas de la NIC 19. Si no se sigue lo descrito en la 
norma se crea cambios en los Estados Financieros y la transparencia de 
información desfavorece la gestión financiera de la empresa. 
 
Ordoñez, J. (2015) con su tesis “La importancia de la Modelización 
Financiera de las empresas en épocas de crisis: Caso Compañía Industrial 
Pesquera SA en los años 2011-2013” de la Universidad de Guayaquil para optar el 
grado de Magister en Tributación y Finanzas, tiene como diseño de investigación 
descriptiva no experimental.  El objetivo de esta investigación es determinar una 
matriz financiera que ayude con el análisis eficiente de la información y un manual 




Concluye la investigación que las todas las áreas de la empresa  deben 
conocer cuáles son los procedimientos de sus funciones y los riesgos por la 
actividad económica en el que se encuentran. Al realizarse un análisis de la 
información para los periodos comprendidos entre  2011 al 2013 se descubrió que 
el rendimiento financiero por año experimento un incremento y que los 
inversionistas perciben aceptablemente el rendimiento de la inversión. 
 
Salas, J. (2015). Impacto Financiero de las NIIF en el Proceso de 
Implementación en Colombia. Un caso de Estudio. COOPACTIVA O.C.  de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, para obtener el 
Grado de Maestría en Administración Económica y Financiera, tiene como diseño 
de investigación descriptivo explicativo no experimental. El objetivo de la 
investigación es determinar el impacto financiero al adecuarse las NIIF como 
nuevas normas contables en Colombia.  
 
La conclusión de esta tesis nos dice que existió un resultado favorable al 
utilizar las Normas Internacionales de Información Financiera ya que las nuevas 
políticas contables permitió a la empresa tener nuevos criterios en comparación con 
las políticas contables basadas en los principios contables; también, tanto la 
Gerencia como Contabilidad deben estar preparados para la confección de un 
Catálogo en base a políticas contables; considerando al estado de situación 
financiera como el compendio que nos ayudará a medir el choque surgido por la 
reclasificación realizada a los aportes sociales del Patrimonio. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
  
1.3.1 Teoría científica de NIIF para Pymes 
 
“Las NIIF para las Pymes es una norma adecuada para las entidades sin 
obligación pública de rendir cuentas […] permite elegir políticas contables para 
algunos principios […]. Los ejemplos principales […] Beneficios a los empleados. 




a)  Marco teórico de las NIIF para PYMES. 
 
Empecemos definiendo la Contabilidad como una secuencia que produce 
información importante del ente que recoge, reconoce, mide, ordena, codifica, 
acumula, registra y los trasmite a través de los estados financieros (proceso 
contable), el cual otorga indicadores, pero para dar un valor agregado a la empresa 
se necesita realizar manifestación de los Estados Financieros. Con una 
interpretación, un análisis, una evaluación financiera y una comunicación general 
resolviéndose a través de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (Fierro y Fierro, 2015a, p. 10). 
 
Elizondo (2002) define al proceso contable “como el conjunto de fases a 
través de las cuales la Contaduría obtiene y comprueba la información financiera” 
(p.55).Las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIF de acuerdo a 
Estupiñan (2014) define a las NIIF como los pasos técnicos contables reconocidos 
tanto para las personas que lo elaboran (contadores o administradores) como para 
la alta dirección (gerentes, accionista o inversionistas) (p.35). Álvarez (2013) define 
las PYMES como la empresa, ya sea constituida como persona natural o jurídica; 
también, de acuerdo a un tipo de sociedad que adopte la empresa y, por último, las 
empresas que pueden desarrollar actividades en los diferentes sectores 
establecidos en el Perú como son las extractivas, de comercio o de servicios (p.10). 
  
Casinelli (2015) indica que en el 2009, la IASB publicó las NIIF para PYMES 
con el fin de eliminar las dos dificultades de las PYMES para acceder a créditos y 
dar confiabilidad de la información presentada. Refiere que la adopción a las NIIF 
para PYMES depende del país, como por ejemplo: Ecuador y Perú que lo delimitan 
cuantitativamente; en Brasil, a través de cifras y cambios en las ordenes y por último 
en Argentina, estas son como alternativas de las PCGA para este tipo de empresa 
(párr.1 al 7). Para Andrés (2012) la NIIF para PYMES o Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES tienen como base principal a las Normas 
Internacional de Contabilidad (NIC) y a su vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera Completas o  NIIF completas, pero que se muestra en forma 
simplificada para este tipo de empresa (párr.2).  
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 Álvarez (2013) indica que se puede usar las NIIF para PYMES sin estar 
sujeta a una norma o ley que los condicione a través de importes por ingresos, 
activos o cantidad de trabajadores a menos que la misma NIIF para PYMES sección 
1.2 lo indique  (p.10). One principal reason of SME to adopt a the IFRS of SMEs is 
growth and increase the working capital and capital of the company; It´s orient to 
the development or information  of the shareholders  and others interested  about 
cash flow, liquidity and solvency (Sanders, Lindberg and Seifert,2013,p.32). 
 
En el Perú mediante la Resolución N°045-2010-EF/94 (2010) hace 
referencia la aprobación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las empresas denominadas Pequeñas y Medianas (publicada por la IASB) en 
estas empresas no están obligadas a publicar sus estados financieros, sin cotizar 
en la bolsa (árt.1). En la misma Resolución indica que estas entidades (PYME) 
cuyos ingresos bienes o servicios sean menores a 3000 UIT (Unidades Impositivas 
Tributaria) al término del periodo contable pasado (árt. 2). 
 
NIIF para PYMES Sección 2 (2009) nos dice que para mostrar el producto 
de la gestión administrativa de la empresa se da a través de los estados financieros 
(párr. 2.03). El reconocimiento es el procedimiento en que una cuenta cumple con 
su definición si es un activo, pasivo, ingreso o gasto; teniendo en consideración dos 
criterios: Probable, dando beneficios de entradas o salidas y que tenga un Costo o 
Valor medible con fiabilidad (párr. 2.27). Se determina si es medible un activo, 
pasivo, ingreso o gasto a través de montos monetarios, tiene como base habitual a 
los Costos Históricos y al Valor Razonable (párr. 2.33 y 2.34). 
 
b) Marco teórico de las Políticas Contables. 
 
Para Varón (2014) las políticas contables son manuales contables genéricos 
o técnicos que se preparan o elaboran debido a un proceso o una operación en 
específico ocurrido en la empresa, los cuales ayudan a las personas especialistas 
(contadores o administradores) teniendo en cuenta las pautas de acuerdo a las 




Álvarez (2013) define “Son los principios, bases, métodos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros” (p.102). En las NIIF para PYMES existe 
una sección dedicada a las políticas contables denominada Sección 10 Políticas 
contables, estimaciones y errores empezando desde la selección; siguiendo con la 
aplicación; luego, la contabilización; y, por último, la información a presentar cuando 
se realice el juego contable  sin olvidar que se pueden cambiar políticas contables 
y corregir si existe errores (Álvarez, 2013, p.99).  
 
NIIF para PYMES Sección 10 (2009) nos dice que la persona puede emplear 
su entendimiento, siendo este entendimiento relevante y fiable tanto para las 
decisiones como en los estados financieros, siempre y cuando, la operación no esté 
sujeta a una NIIF; se debe tener en cuenta los principios de reconocimiento y 
medición (párr.10.4 y 10.5). Se habla de la cualidad de Relevancia cuando cumple 
con dos características fundamentales: tiene fin predictivo y  fin de confirmación; el 
primero, referido que a través de los reportes históricos se puede pronosticar la 
rentabilidad próxima y el movimiento del dinero; mientras el segundo, corrobora el 
rendimiento y la gestión de la empresa. La relevancia está vinculada con la 
Materialidad. (Flores, 2016, párr.5-10).  
 
Flores (2016) nos dice que la cualidad de Fiabilidad se caracteriza por ser 
librado de error, neutro y muestra exactamente las operaciones que deben ser 
registrados acorde a su naturaleza y existencia en términos económicos (párr.5-6). 
El principio de Uniformidad, respecto a las Políticas Contabilidad, se utilizará 
cuando al escoger una política contable para un tipo de transacción se debe seguir 
el mismo tratamiento sin presentar cambios, pues puede afectar la comparación del 
periodo actual en comparación con el periodo anterior. Este principio de 
Uniformidad se relaciona con el de Consistencia. (Gavelán, 2012, p.121-134). La 
Aplicación retroactiva de una política contable consiste en comparar la política 
contable anterior con una política contable nueva haciendo que esta última sea 
considerada practicable (como si se utilizara siempre) o impracticable (indicando 
cuales son los efectos de utilizarse esta política) (NIIF para PYMES Sección 10, 
2009, párr.10.12).  
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La retroactividad corregirá: el reconocimiento de la política, la medición que 
se realizó y los montos que se revelaron en los estados financieros; pero, cuando 
la empresa, ante una nueva política contable es imposible de aplicarlo se llama 
impracticable del error realizado (Álvarez, 2013, p.112). Los cambios que se 
realizan en las estimaciones contables se deben acomodar en los libros de 
contabilidad estos eventos nuevos ya sean en los activos, los pasivos  o en el 
patrimonio son involucrados teniendo en cuenta que serán como información 
nueva, a este tipo de eventualidad se le denomina aspecto prospectivo (NIIF para 
PYMES Sección 10, 2009, párr. 10.15 y 10.16).  
 
i. Valor Razonable 
 
Álvarez (2013) define el valor razonable como el valor del mercado el cual 
interviene en la compra de venta de bienes o servicios equivalentes cuyos importes 
son negociables, pero si no se puede establecer dentro del mercado se tiene en 
cuenta modelos anteriores como son: cotizaciones, precios de adquisición y los 
costos vinculados a los bienes o servicio (p.32). Se medirá por valor razonable un 
activo, cuando exista una compensación para obtener el bien o servicio; para el 
pasivo, serán los activos no económicos por el deber de pagar el pasivo (Fierro y 
Fierro, 2015a, p.59).  
 
ii. Registro del Activo. 
 
De acuerdo a Castrillón (2015) define a los activos como los bienes que 
nosotros decidimos el propósito de su uso, teniendo en cuenta los riesgos y los 
provechos que se obtienen pues nosotros tenemos el control de estos, siendo luego 
reflejado en efectivo (párr.3). Fierro y Fierro (2015a) nos dice que solo se 
reconocerán como activo cuando se obtenga un provecho económico durante el 
periodo contable, si no se da el caso se considera como un gasto (p.52). Se pueden 
clasificar en dos clases de Activos que se puede distinguir: Activo Corriente y Activo 
No Corriente; el primero, se puede distribuir en bienes o servicios que son 
disponibles, realizables y bienes de inventario; el segundo, subdividido en bienes o 
servicios tangibles o intangibles (Pérez, 2013, p.24).  
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Este tipo de estructura ayuda al conocimiento de la naturaleza de cada 
cuenta contable y su colaboración para transformarse en efectivo (Fierro y Fierro, 
2015b, p. 32). Para Nicuesa (2013) en la empresa podemos encontrar recursos 
tangibles e intangibles; el primero, cumple dos características materiales de ser 
medible y convertibles en dinero, pero que con el tiempo se deprecian mientras que 
el segundo, tiene como característica que es inmaterial, pero con el tiempo 
aumentan su valor siendo este último el más importante (párr.1-7).  
 
Referido  a los Activos Corrientes o llamados también Circulante ya que tiene 
como característica que se renuevan durante el año; el Activo No Corriente o 
denominado Fijo cuya peculiaridad dura más del año (Fernández y Casado, 2011, 
p.43).El Activo Corriente define la Capacidad que tiene la empresa para cancelar 
sus deudas (Mendoza y Ortiz, 2016, p.178).   
 
iii. Registro del Pasivo.  
 
El pasivo es una obligación pagadera o un deber que puede ser a través de 
leyes o contratos unidos con la empresa por préstamos a corto o largo plazo; puede 
ser denominada como implícito por encontrarse dentro de las normas de la entidad 
teniendo la responsabilidad de pagar por estas operaciones ya sea en efectivo o 
por transacciones financieras (Álvarez, 2013, p.1).  
 
Los pasivos según su clasificación se pueden diferenciar en Pasivos 
Corrientes y Pasivos no Corrientes; el primero, se caracteriza por ser cancelables 
en un periodo de un año y está relacionada proporcionalmente al Capital de trabajo 
y a la liquidez (Mendoza y Ortiz, 2016, p. 388).Mientras que Pérez (2013) nos dice 
que los pasivos no corrientes tienen un periodo de más de un año cuya 
característica es que no existe retorno financiero (las deudas largas y fondos 
propios) (p.26). 
 
Para NIIF para PYMES Sección 2 (2009) los Pasivos son responsabilidades 
de corto o largo plazo de su vencimiento y para pagarlo tendrá la empresa que 
despojarse de los bienes que les brindan utilidad económica (párr. 2.15). 
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iv. Patrimonio.  
 
NIIF para PYMES Sección 22 (2009) el patrimonio es la suma de lo invertido 
por los dueños de la empresa y los intereses ganados por las transacciones 
rentables para ser usados en la entidad menos las disminuciones de las 
negociaciones que no son rentables y las distribuciones (párr.22.3). Álvarez (2013) 
se refiere que el patrimonio es el resultado de la diferencia de los recursos 
controlados de la empresa (activos) y el deber legal a través de contratos o vínculos 
(p.19). El patrimonio de la empresa es la suma de los bienes tangibles más las 
deudas a favor de la empresa y las deudas en contra de la empresa (Físico, 2016, 
p.145). 
 
Los fondos propios son los aportes iniciales de dinero de los socios, 
beneficios acumulado y de otros medios que no retornan invertidos en la entidad; 
estos fondos tienen como característica el tiempo de retorno ; definiéndose como 
el patrimonio neto teniendo claro no equivocarse del patrimonio de la empresa y el 
patrimonio de los propietarios(Pérez, 2013, p.26). Pérez-Carballo (2013) nos dice 
acerca del patrimonio perteneciente a los propietarios es el denominado patrimonio 
neto visto desde un modo financiero (p.22), pero para Horngren, Sundem y Elliott 
(2000) se trata del patrimonio de los accionistas representadas en los libros 
contables como lo el beneficio sobrante de estos (p.472). 
 
c) Marco teórico de Beneficios a los Empleados. 
 
Cardozo (2015) dice que cuando se habla de Beneficios a los empleados se 
refiere a los trabajadores totales de la empresa y a los familiares de estos siendo 
retribuidos: a través de pagos directos, a sus familiares y a entidades relacionadas. 
El tiempo de permanencia puede ser de completo, parcial, ocasional o temporal 
(p.252). El reconocimiento respecto a los costos obtenidos por beneficios a los 
empleados dependerá si tiene un comportamiento de activo, pasivo o gasto: el 
primero, cuando exista una diferencia entre el importe pagado con lo anticipado; el 




NIIF para PYMES Sección 28 (2009) definen los beneficios a los empleados  
como todos las formas de contraprestaciones o vínculos laborales que tiene la 
empresa con el personal al inicio y término de esa unión a cambio de los servicios 
prestados referido a la medición y reconocimiento de cuatro tipos de beneficios 
relacionados al personal que labora en la empresa tanto en un corto y largo plazo 
(menos, igual y más de un año), los beneficios obtenidos en el post-empleo y por 
último los beneficios por terminación del vínculo laboral (párr.28.1 y 28.2). 
 
En el Perú a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Producción se encargan de 
emitir normativas legales a favor a los derechos y deberes del empleador y 
colaborador. Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE (2013) define a las PYMES y 
MYPES  como las entidades categorizadas por las ventas realizadas durante un 
periodo contable; la Microempresa cuyas ventas tengan un máximo de 150 UIT, la 
Pequeña empresa entre 150 UIT y 1700 UIT y para ser considerada Mediana 
empresa entre 1700 UIT y 2300 UIT; estas cantidades pueden variar de acuerdo a 
la proyección de la economía (art. 5). 
 
i. Beneficios a corto plazo 
 
De acuerdo a la NIIF para PYMES Sección 28 nos dice que son las 
retribuciones realizadas en un tiempo menor a un año, comprendidas por los 
háberes de los empleados administrativos y operativos; también, a las 
contribuciones al seguro, las ausencias pagadas (vacaciones pagadas) o 
justificación por enfermedades, utilidades. Se tendrá en cuenta el registro de ser un 
pasivo, un activo, un costo o un gasto (párr. 28.4). 
 
ii. Beneficios post-empleo 
 
Cuando se dice de los beneficios post empleo se refiere a las retribuciones 
posteriores, seguros de vida y atenciones médicas (NIIF para PYMES Sección 
28,2009, párr.28.9).  
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En el Perú, se refiere a las aportaciones que se realizaron en AFP u ONP; 
en caso de las empresas de seguridad privada los Seguros de Deshonestidad y 
Seguros Contra Accidentes Personales. 
 
iii. Otros beneficios a largo plazo 
 
Los otros beneficios a largo plazo referido abarca las ausencias por 
vacaciones no ejecutadas, por incentivos ganados por el personal tras largos 
periodos de empleabilidad, por incapacidad a causa de accidentes laborales (NIIF 
para PYMES Sección 28,2009, párr.28.9). En una empresa de seguridad Privada 
se tiene en cuenta pues se puede convierte en un pasivo y será medido por la 
diferencia obtenido del Valor Presente menos el Valor Razonable del Activo (NIIF 
para PYMES Sección 28,2009, párr.28.9). 
 
iv. Beneficios por terminación  
 
Los beneficios por terminación se denominan a las Liquidaciones  ya sea de 
Beneficios Sociales (Contratos empleado y empleador) o por medio de Contratos 
Administrativo de Servicios, considerándose como un gasto o un pasivo de acuerdo 
a la naturaleza de su actuar  (NIIF para PYMES Sección 28,2009, párr.28.31 y 
28.34). En una empresa de seguridad privada se tiene en cuenta los contratos 
laborales tanto los que se encuentran dentro y fuera de planilla; cabe mencionar 
que esto depende del servicio realizado en el unidad de trabajo, es decir, empresa 
cliente, pues eso determina la permanencia y servicio  del agente de seguridad. 
 
1.3.2 Teoría científica de Rentabilidad Financiera 
 
Otal, Serrano y Serrano (2015) definen “La rentabilidad financiera o 
rentabilidad de los fondos propios persigue evaluar el rendimiento obtenido por los 





Gitman y Joehnk (2005) definen a la rentabilidad “es la variable clave en las 
decisiones de inversión: nos permite comparar las ganancias actuales o esperadas 
de varias inversiones con los niveles de rentabilidad que necesitamos” (p.91). 
 
a) Marco teórico de Rendimiento. 
 
Entendamos por rentabilidad al porcentaje obtenido por el periodo de 
uso de los recursos, se relacionan el valor que pueda dar a los activos y 
como se distribuye el dinero; sin olvidar el vínculo de los ingresos y costos 
(gastos); la rentabilidad se puede definir como económica, financiera, total o 
sobre el rendimiento (patrimonio y de inversión); al referirse a la rentabilidad 
financiera, se describe a la rentabilidad obtenido del negocio desde la 
perspectiva del accionista ya que es él quien coloca el capital o patrimonio 
neto para el inicio de actividades (Córdoba, 2012, p. 15) 
 
NIIF para PYMES Sección 2 (2009) define al Rendimiento como la 
correlación entre lo que ingresa (ingresos o ganancias)  y lo que sale (gastos o 
pérdidas)  que se realizan durante un año o denominado también periodo contable, 
presentado en uno o dos estados financieros denominado resultado integral o 
también resultado consolidados (párr.2.23). En el Estado de Resultados, se 
observa el vínculo existente entre los ingresos y gastos, pero de las actividades 
ordinarias (operativas) de las cuales se hallara el impuesto a la renta (Fierro y 
Fierro, 2015a, p.315).   
 
Pavoloaia (2011) the financial profitability is the result of the division between 
the net income (sales generated by the company) and the equity (capital of the 
shareholders in the shape of actions in the short term and re-invested in the long 
term) (p.224).  
 
Chulia (2015) nos dice la diferencia entre el rendimiento y la rentabilidad 
definiendo al rendimiento como el aumento o la disminución del patrimonio que 
pertenece al inversionista durante un periodo contable expresado monetariamente, 
la cual la rentabilidad es el uso razonado de lo que invirtió (párr.2).  
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A través de la entrevista del programa Actualícese a Flores (2012) explica 
que el término Rendimiento viene de la traducción al español de la palabra 
“Performance” citado en el texto original de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y que su significado se relaciona con el Estado de 
Resultados, siendo alto o bajo (Utilidad o Pérdida); relacionándose con los Ingresos 
o Gastos englobando en un solo concepto denominado Rendimiento (s. párr.).  
 
Serrahima (2010) se refiere al rendimiento como la medida del beneficio 
generada por la rentabilidad de las aportaciones de los inversionistas para el 
financiamiento de esta (párr.2).A través de los activos se pueden usar para hallar 
la renta pues utilizan los rendimientos a pagar de los pasivos denominados 
intereses, el patrimonio, los impuestos al Estado y el patrimonio referidos a las 
reservas (Fierro y Fierro, 2015b, p.44). En base a las NIIF para PYMES se debe 
entender los conceptos específicos por separación e identificación de las 
definiciones de los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas; una forma de saber 
cuánto  es la rentabilidad que una empresa generó durante el periodo es a través 
de los indicadores del rendimiento (p.320). 
 
i. Ingresos Operativos.  
 
Fierro y Fierro (2015a) nos dice que los ingresos se dan a través del 
reconocimientos de los activos y pasivos; cuando se realiza por los activos es a 
través del aumento de este activo, ingresos por cobrar que generan incrementos 
económicos reflejados en el patrimonio y por reversión del deterioro  recuperando 
el gasto; cuando se realiza un ingreso por los pasivos se refiere a que se da por 
que disminuye este, al aplicar el anticipo y la conversión en la moneda extranjera 
ante la tasa representativa (p.316).  
 
NIIF para PYMES Sección 2 (2009) define ingresos con los aumentos o 
entradas del valor del activo o disminución de las obligaciones en actividades 
denominadas ordinarias en combinación con las ganancias resultando el aumento 
del patrimonio (párr.2.25). 
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Los ingresos definidos como la reunión global de todas las entradas que no 
se devuelven, incluye también los activos no financieros (FMI, 2001, p.176). Gudiño 
(2009) define a los ingresos operacionales como el motivo primordial de la empresa 
formado por las ventas.  
 
ii. Ganancias.  
 
NIIF para PYMES Sección 2 (2009) define  a las Ganancia como otros 
ingresos que no pertenecen a los ingresos ordinarios  y que para un reconocimiento 
ideal se les separa pues esto ayudaría en una toma de decisiones futuras (p.2.25).   
 
iii. Gastos Operativos. 
 
Fierro y Fierro (2015a) definen a los gastos como el empleo de dinero 
necesario para el desarrollo de la empresa que se redimirá a través del precio de 
venta (p.319). Gaytán (2011) define los gastos como las disminuciones de las 
ganancias originadas por salidas o la reducción de los activos, pasivos dando lugar 
a que el patrimonio neto decaiga (p.9).   Horngren, Harrison y Smith (2003) definen 
a los gastos operativos como los gastos principales deacuerdo a la ocupación de la 
empresa sin incorporar el gasto de lo vendido (p.183), pero para Jordán (2014) 
reúne a todas las cuentas que se pueda  definir el costo necesario para la empresa 
por la actividad que realiza  (p.165).  
 
Fierro y Fierro (2015a) nos dice que será un gasto cuando un activo se 
disminuye, ante la depreciación, amortización, el deterioro del activo, pero cuando 
el gastos se origina en el pasivo es a través del reconocimiento del pasivo 
contingente, la acumulación de los deterioros y cuando sube la tasa representativa 
(p.57).  Cuando se refiere al desglose de los gastos, según las NIIF para PYMES, 
hace referencia  a la función y naturaleza de este dando fiabilidad y relevancia en 
la empresa; se aglomera en el desglose de naturaleza: a la depreciación, compras, 
costos de transporte, los costos de publicidad y los beneficios a los empleados; con 






 Consideradas como disminuciones de las utilidades, pueden aparecer por 
siniestros o por la venta de activos de naturaleza no corriente, en el estado de 
resultado aparece separada de los ingresos que la relacionan, es decir, que no 
existe compensación absoluta a cambio (Marco Conceptual Financiero, 2016, 
párr.4.34). 
 
b) Marco teórico de Aportación. 
 
Céspedes (2015) define el aporte de capital como la contribución inicial 
(indicada en la minuta de la empresa), ya sea en dinero o en bienes tangibles, de 
los socios al formar la empresa en forma porcentual proporcionada o equivalentes 
(párr.2-3). Se denomina Capital a la contribución tanto monetaria como de bienes 
o productos de los accionistas o socios de la empresa cuyo fin es convertir el capital 
financiero en capital físico dándole una capacidad lucrativa (Fierro y Fierro, 2015, 
p.86).  
  
Denominado también como el Capital Social, para Mallo y Pulido (2008) 
indican que durante el transcurso del tiempo para la empresa, el capital social 
puede aumentar o disminuir, es decir, se eleva con cuotas de los mismos socios o 
de nuevos socios causando una paga extra para no alterar los aportes iniciales y 
desciende cuando debe encubrir por devoluciones a los socios, pérdidas en el 
patrimonio de la empresa y por último, las que aumentan y disminuyen 
simultáneamente (p.455). 
 
i. Criterios.  
 
Consejo Emisor del CINIF (2005) se refiere como al Capital Contable o 
Patrimonio Contable, ambos son lo mismo, pero cambia de acuerdo a los fines que 
tiene la empresa, es decir, se llamará Capital Contable cuando se refiera a 
empresas que tiene fines económicos, pero si no lo tienen se denominará 
Patrimonio Contable (párr.31).  
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Para el mantenimiento del capital contable o patrimonio hay dos criterios: 
Financiero y Físico; el primero referido a la parte determinado al final del ciclo cuya 
procedencia viene de los activos netos y el segundo explica en la capacidad de 
operación de este a lo largo del periodo (párr. 38 al 40). 
 
Mallo y Pulido (2008) refieren a tres tipos de mantenimiento del capital 
existentes: el primero, denominado Nominal cuyo Criterio es referido a las 
Ganancias cuando al final del ciclo contable; los Activos Netos iniciales son 
menores que los Activos Netos finales; el segundo llamado Real  donde se recalcula 
los activos netos iniciales y finales teniendo en cuenta el valor de los recursos al 
final del ejercicio y el tercero, Físico cuyo criterio referido a las ganancias al final 
del periodo de los Activos Netos, pero referido a la operatividad (p.66). 
 
 Los criterios para dar valor cuando es un mantenimiento del capital  Nominal 
utiliza los costos históricos con la condición que se estos (Activos Netos) deben ser 
reconocidos recién cuando se vende; referido en el mantenimiento del capital  Real, 
se tiene en cuenta solo el exceso que se le puede considerar ganancias, pero 
recordando que lo adquirido debe ser constante; para seleccionar un criterio en el 
mantenimiento del capital solo se utilizara cuando sea requerido pues necesitan 
pasos contables diferentes, en las NIIF son mencionados en el Marco Conceptual 
( Mallo et al.,2008, p.67). 
 
ii. Riesgos del Negocio 
 
Gitman y Joehnk (2005) asocian la rentabilidad con los riesgos puesto que 
ellos pueden interferir con lo esperado en el periodo contable, asociados a la 
inseguridad generada en las ganancias y rentas de inversión de los negociantes  
de acuerdo al tipo de negocio puesto por los socios (p.108). Guzmán (s.f.) define al 
riesgo del negocio o riesgo empresarial como el  movimiento del efectivo suficiente 
para cubrir los gastos operativos y no fracase, es decir, la expectativa ante cualquier 
fracaso; se puede dividir en Riesgo Sistemático, expectativa en el entorno 
económico y Riesgo No Sistemático, expectativa de la empresa fracase derivando 
de la dirección estratégica y financiera por la toma de decisiones (párr.1-4). 
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Las accionistas tienen en cuenta los riesgos del negocio ya que como 
empresa de seguridad  de acuerdo a Mejía (2011) se examina los riesgos a través 
de los daños que pueden ocasionar a las personas o a los materiales; hablamos de 
riesgos de las personas cuando afectan a los miembros de la empresa ocasionando 
actos peligrosos como muerte, enfermedades leves, invalidez parcial o total, edad, 
daños a los bienes de la empresa; referidos a los materiales o los riesgos de no 
vida compete directamente a la empresa (p.56). 
 
Como toda empresa de seguridad privada se rige a través de la Ley N°30299 
y en su reglamento el cual mediante el Decreto Supremo N° 008-2016 (2016) nos 
refiere que toda empresa debe solicitar los servicios de una empresa aseguradora 
teniendo como pólizas principales: Póliza de Seguro Complementario de Trabajo y 
Riesgo (SCTR) tanto de pensión como de salud de todo el personal que labore en 
la empresa; la Póliza de Responsabilidad Civil  ante cualquier riesgo de personas 
y de la empresa a quien se da el servicio ( árt. 163 y 176). 
 
iii. Costo Histórico. 
 
Chambergo (2013) define los costos históricos  como el valor obtenido más 
los valores utilizados en su ciclo económico los cuales apoyaron para la obtener 
renta (p. 1).Fierro y Fierro (2015a)  se miden los costos históricos en el activo inicial 
cuando se muestra el efectivo al pagar y en el pasivo cuando se recibe el dinero 
(p.59).  Fierro y Fierro (2015b) nos dicen que para recuperar el Costo Histórico se 
realiza a través del precio por la venta de las existencias o los inventarios; se  debe 
tener en cuenta  el costo de venta, tanto los gastos administrativos como de ventas 
sumado con la depreciación, amortización, gastos financieros, el impuesto y la 
utilidad de la persona o accionistas  (p.38). 
 
iv. Riesgos Financieros. 
 
Gitman y Joehnk (2005) los riesgos Financieros se definen como el grado de 
incertidumbre en el pago generado en la deuda como en los aportes dados por los 
accionistas que se usan para la inversión en la empresa (p.108).   
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Gitman (2003) define al riesgo financiero como el riesgo que no puede 
recubrir de sus responsabilidades en términos financieros cuyo camino seria el 
quiebre de la empresa, este tipo de riesgo depende del capital, es decir, de las 
decisiones que tome la administración (p.439). Gómez y López (2002) nos dice que 
debe haber un punto de igualdad entre la rentabilidad y los riesgos dando la 
posibilidad de aumentar el valor de los accionistas, es decir, un equilibrio entre la 
administración y el control de los riesgos (p.19) 
 
1.3.3 Marco conceptual 
 
a) Normas Internacionales de Información Financiera: son normas contables 
globalizadas que tiene como fin unificar y presentar la información contable ante 
personas o entidades que los necesiten a través de los estados financieros. 
 
b) Pequeña y Mediana Empresa (PYME): son empresas que por su 
constitución, ingresos, números de trabajadores y beneficios no llegan al rango 
establecido por las autoridades reguladoras del país donde se forman. 
 
c) Eficiencia: es el uso razonado de los recursos proporcionados por la 
empresa, el cual se concientiza los materiales que se usaran para cumplir con las 
metas en el tiempo establecido. 
 
d) Unidad Impositiva Tributaria (UIT): es el valor de referencia tributaria, 
publicada por la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) antes que termine el periodo contable estableciendo el importe 
para el siguiente año. 
 
e) Aplicación Retroactiva: referido a las políticas contables de una empresa  
donde una política nueva es tratada y utilizada como política contable antigua sin 
cambios.  
 
f) Fondos Propios: son los fondos o aportaciones de los accionistas e 
inversionistas de la empresa considerada como el patrimonio neto. 
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g)   Aplicación Prospectiva: referido a que una nueva política contable luego de 
aplicarse  no se toma como una política antigua sino que provoca cambios trayendo 
como consecuencia un ajuste contable. 
 
h) Valor de adquisición: denominado también como costos de adquisición o el 
precio conseguido o de compra sumado con las mejoras realizadas al bien. 
 
i) Riesgo: es la probabilidad en que las amenazas en conjunto de un suceso 
que acontece hagan que ocurra un peligro perjudicial para las personas y material 
si se refiere a una empresa. 
 
j) Obligaciones Contractuales: son deberes o compromisos que se da entre 
dos o más personas a través de contratos, las cuales están sujetas a cumplir con 
lo estipulado en dicho documento. 
 
k) Valor residual: es el valor sobrante luego de haber realizado la depreciación 
por los años de utilización. 
 
l) Rendimiento financiero: deacuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiero define como el estado del resultado el cual está compuesto 
por los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas del periodo contable. 
 
m) Valor de adquisición: denominado también como costos de adquisición o el 
precio conseguido o de compra sumado con las mejoras realizadas al bien. 
 
n) Grado de incertidumbre: es la medida de la incertidumbre o la medida de 
indecisiones dada por la gerencia o alta dirección al momento de la toma de 
decisiones.  
 
o) Notas de los estados financieros: son parte del juego completo de los 
estados financieros, donde se anotan las explicaciones importantes de los otros 
estados financieros; también, las políticas contables tanto las estimaciones como 
los errores de estas. 
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p) Plan de trabajo: son documentos utilizados en la organización para 
organizarse y servir de guía en el cumplimiento de las metas y objetivos que tiene 
la empresa. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General  
 
¿De qué manera las NIIF para PYMES tiene relación con la Rentabilidad 
Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de 
Independencia, 2016? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera los beneficios a los empleados tienen relación con la 
Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016? 
 
¿De qué manera las NIIF para PYMES tienen relación con el Rendimiento 
de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia, 
2016? 
 
¿De qué manera la aportación en la rentabilidad financiera tienen relación 
con las NIIF para PYMES de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016? 
 




El presente investigación tiene como justificación el análisis de las NIIF para 
PYMES y su relación con la rentabilidad financiera de las empresas de seguridad 
privada en el distrito de Independencia. 
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Esta  investigación ayudará a una correcta utilización de las normas 
contables para dar fiabilidad, mostrando la rentabilidad en términos financieros a 
través del rendimiento y aportaciones realizadas. 
 
1.5.2 Relevancia Social 
 
Con la presente investigación, las empresas de seguridad privada 
demuestran a la sociedad que como empresa de servicios también siguen las 
Normativas Contables establecidas en el país por las Entidades a Cargo de su 
publicación y que sus Estados Financieros mostrados son confiables. 
    
1.5.3 Implicancias Prácticas 
 
El presente trabajo dará respuesta de forma relevante y didáctica sobre si 
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES o NIIF para 
PYMES son aplicables para este tipo de empresa dedicada al servicio de seguridad 
privada y si se sigue los procedimientos expuestos se podrá hallar la relación con 
la rentabilidad Financiera. 
 
1.5.4 Valor teórico 
 
La presente investigación permitirá que las empresas que brindan servicio 
de seguridad privada denominadas PYMES se cercioren si las NIIF para PYMES 
se relacionan con  la rentabilidad financiera, teniendo en cuenta las políticas 
contables y los beneficios a los empleados; también,  a través del  rendimiento y 
aportaciones basados en el rendimiento financiero. 
 
1.5.5 Utilidad metodológica  
 
La presente  investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, siendo su tipo de estudio descriptiva transversal descriptiva a través 






La investigación sobre las NIIF para PYMES es viable, debido a que es un 
tema de importancia para todas las empresas PYMES, en especial a las de 
servicios, pero enfocadas a las empresas que brinden servicios de seguridad 
privada en el distrito de Independencia pues en la actualidad, las Entidades del 
Estado dedicadas a los temas económicos( en especial el Ministerio de Economía 
y Finanzas) están solicitando con más énfasis la aplicación de esta norma( Norma 
Internacional de Información Financiera para PYMES o NIIF  para PYMES) cuyo fin 
es incluirlas al tipo de empresas grandes en cuanto a  la presentación de los 




1.6.1 Hipótesis General 
 
Las NIIF para PYMES tiene relación con la Rentabilidad Financiera de las 
empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Los beneficios a los empleados tienen relación con la Rentabilidad 
Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Las NIIF para PYMES tienen relación con el Rendimiento de las empresas 
de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
La Aportación de la rentabilidad financiera tienen relación con la NIIF para 






  1.7 Objetivo 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera las NIIF para PYMES tienen relación con la 
Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Demostrar de qué manera los beneficios a los empleados tienen relación con 
la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
Demostrar de qué manera las NIIF para PYMES tienen relación con el 
Rendimiento de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Demostrar de qué manera la aportación de la rentabilidad financiera tienen 
relación con las NIIF para PYMES de las empresas de Servicio de Seguridad 




















































2.1. Diseño de investigación  
 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la investigación 
se divide como Diseño no experimental y experimental. Referido al no experimental 
se subdivide en transversales y evolutivos. El diseño no experimental Transversal, 
a su vez, se subdivide en  explorativos, descriptivos y correlaciónales-causales o 
explicativos (p.127).  Hernández et al. (2014) el diseño no experimental es el tipo 
de diseño que no existe ninguna manipulación en la variable independiente solo se 
observa su desarrollo (p.152). En los diseños no experimentales subdivido como 
transversales se define como la recopilación o indagación de datos en un tiempo o 
periodo determinado cuya finalidad es relacionar ambas variables (Hernández et 
al., 2014, p. 154.). 
 
La presente investigación tiene un diseño transaccional o transversal 
Descriptivo no experimental, ya que no se alterara las variables de la investigación 
pues se observará el comportamiento de estas, es decir, la V1 (NIIF para PYMES) 
y la v2 (Rentabilidad Financiera) no serán manipuladas para poder obtener algún 
resultado.  
 
2.1.1. Tipo de estudio  
 
En la investigación existen dos tipos de enfoques cuantitativo y cualitativo, el 
primero se refiere a la medición numérica de los datos recogidos (Hernández et al., 
2014, p.4). Referente al enfoque cuantitativo  se clasifican en estudios explorativos, 
descriptivos, correlacional y explicativo. Cuando se clasifica de un enfoque 
cuantitativo correlacional se dice que busca la relación o conexión entre ambas 
variables utilizando muestras para su demostración (Hernández et al., 2014, p.93). 
En la investigación se usó el enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, pues nos 
permitió examinar la relación entre las dos variables, es decir, la correspondencia 
existente entre la V1 (NIIF para PYMES) y V2 (Rentabilidad Financiera), teniendo 
en cuenta su inalterabilidad, es decir, sin tener ningún cambio ambas variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 2.2 Variables, Operacionalización  
  
2.2.1. Definición de las variables  
 
Definición de la Variable Independiente: NIIF para PYMES 
 
“Las NIIF para las PYMES es una norma adecuada para las entidades sin 
obligación publica de rendir cuentas […] permite elegir políticas contables para 
algunos principios […]. Los ejemplos principales [...] Beneficios a los empleados 
[...]” (Ramírez y Suarez, 2012, p.57). 
 
Definición de la Variable Dependiente: Rentabilidad Financiera 
 
Otal, Serrano y Serrano (2015) define “La rentabilidad financiera o 
rentabilidad de los fondos propios persigue evaluar el rendimiento obtenido por los 






2.2.2. Operacionalización de las Variables  
Variables Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
NIIF para 
PYMES 
“Las NIIF para las Pymes es 
una norma adecuada para 
las entidades sin obligación 
publica de rendir cuentas […] 
permite elegir políticas 
contables para algunos 
principios […]. Los ejemplos 
principales […] Beneficios a 
los empleados. […]” 
(Ramírez y Suarez, 2012, 
p.57). 
Las NIIF para PYMES son normas 
contables establecidas en cada país que las 
adopta sin estar en el deber de anunciarlo, 
teniendo establecido través de principios  
las políticas contables más resaltantes de 
los estados financieros incluido los 




5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Registro del Activo 
Ordinal 
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Registro del Pasivo 
Ordinal 
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Registro del Patrimonio 
Ordinal 
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Beneficios a los 
empleados 
Beneficios a corto plazo 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Beneficios post-empleo 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Otros beneficios a largo 
plazo 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Beneficios por terminación  
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Rentabilidad 
Financiera 
Otal, Serrano y Serrano 
(2015) define “La rentabilidad 
financiera o rentabilidad de 
los fondos propios persigue 
evaluar el rendimiento 
obtenido por los propietarios 
de la empresa, para lo cual 
es preciso determinar cuál ha 
sido su aportación” (p.153). 
 
La rentabilidad financiera se halla teniendo 
en cuenta los criterios, costos y los riesgos 
que pueden ocurrir en la empresa por 
aportación de los propietarios, sin olvidar de 
su rendimiento como medida  generada del 
análisis que se tiene de los ingresos, 




5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Gastos Operativos 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Ganancia 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Pérdidas 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 




5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Riesgos del Negocio 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Costo Histórico 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 
4 Casi Siempre   2 Casi Nunca 
Riesgo Financiero 
Ordinal  
5 Siempre           3 Algunas veces     1 Nunca 








 La población es el conjunto de individuos o personas que cumplen 
características comunes, lugar y tiempo (Hernández et al., 2014, p.174).   
 
En  la presente investigación tiene como población a los trabajadores de las 
empresas PYMES del servicio de seguridad privada pertenecientes al distrito de 
Independencia, el cual cuenta con 5 empresas en el distrito de Independencia de 
un total de 410 empresas dedicadas al servicio de seguridad privada en todo Lima. 
 
Factores de Inclusión 
 
De las 5 empresas de seguridad privada del distrito de Independencia se 
considerará a 19 personas puesto que estas tienen conocimientos de las NIIF para 
PYMES  y  en consecuencia  serán 95 personas en total siendo esta cantidad la 




La muestra es la porción de la población o universo que se investigará 
(Hernández et al., 2014, p.175). El tipo de estudio de la muestra será Probabilístico, 
Vivanco (2005) lo define como la posibilidad de la población en incluirse para la 
muestra, es decir, un procedimiento de clasificación; siendo el Muestreo 
Estratificado (ME) el tipo de proceso  que utiliza información adicional para 
enriquecer la eficiencia y especificar las estimaciones (p .27-28). La muestra de la 
investigación es el personal que labora en el área administrativa de las empresas 
de seguridad privada en el distrito de Independencia ya que son las responsables 
del manejo de la información; teniendo el tipo de estudio probabilístico pues se 
buscará la relación entre las variables usando instrumentos de medición. 
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Molina (2012) define para el cálculo de tamaño de la muestra se deben 
considerar que variables se desean conseguir y que para ello se debe utilizando la 
siguiente fórmula siempre y cuando se conozca la población (p.42). 
 
𝑛 =
𝑍2    𝑃(1 − 𝑃)𝑁




Z: Nivel de confianza elegido, que por lo general es el 95% o 1.96 
P: Muestra de la población importante que será medido.   
(1-p)=q: Muestra de la población no importante que no será medido. 
E: Error máximo (5%=0.05) 
N: Tamaño de la población. 
 
La muestra para la investigación aplicando la fórmula es de 42 personas que 




(1.96)2    (0.5)(1 − 0.05)95




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Molina (2012) nos indica que las técnicas en la recolección de datos 
dependen de lo que queremos hallar y que pueden ser a través de la observación, 
entrevistas, registros, etc. Con respecto a los métodos o instrumentos que se 
utilizan son por lo general a través de censos o encuestas (p.22).  Los instrumentos 
en el recojo de los datos, teniendo ya la operacionalidad de las variables, con 
preguntas estructuradas (cerradas) o no (abiertas) a través de cuestionarios, test, 
listas, etc. (Molina, 2012, p.23).  
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Existen niveles de medición: Nominal, dos o más categorías, pero sin 
jerarquía; Ordinal, más categorías, pero con jerarquía descendente (Hernández et 
al., 2014, p.214). En el diseño del cuestionario se utiliza la Escala de tipo Likert que 
consiste en preguntas afirmativas cuyas respuestas deben ser también afirmativas 
las cuales al final de la entrevista se suma las respuestas (Molina, 2012, p.24).La 
técnica que se usa en el presente investigación son las encuestas que ayudan a 
reunir los datos necesarios a realizarse a la porción de población usando la fórmula 
del diseño aleatorio. Tiene como instrumento de recolección el cuestionario. 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de medición   
 
Abad (1997) nos dice que para existir confiabilidad y validez de una 
investigación se debe utilizar el alfa de Cronbach pues se señalará la interrelación 
de ambas variables usando la varianza y covarianzas, usando el SPPS (p.180). 
 
De acuerdo a Ramos (2008, p.84)  la fórmula para hallar la Fiabilidad de una 
investigación es la denominada por Spearman-Brown en 2005 como el alfa de 










K: El número de Ítems. 
∑ 𝜎𝑗
2
  : Sumatoria de varianza de los ítems.   
𝜎𝑥
2: Varianza de la suma de los ítems. 
 
Para Molina, Martínez, Ares y Emil (2008) el alfa de Cronbach puede estar 
entre 0 y 1 donde 0 significará que un Ítem no existe correlación con otros ítems, 
pero si es mayor equivale a que existe correlación entre ítems (p.73). Pino (2007) 
realiza un cuadro de sugerencias para determinar el alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa >.9  es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
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Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
En la presente investigación se usó el Programa SPSS  para analizar  el alfa 








Para la Variable Independiente, NIIF para PYMES, se obtuvo de  coeficiente 
0.895 que de acuerdo al cuadro anterior estaría en el nivel Bueno dando fiabilidad 









Para la Variable Dependiente, Rentabilidad Financiera, el coeficiente del alfa 
de Cronbach salió 0.836 siendo Bueno y consiguiendo que esta variable sea 
confiable y con validez. En la investigación, el instrumento  ha sido validado por el 
juicio de tres expertos grado de Doctores Contables; también, aplicados a la 
población muestral.  
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dra. Padilla Venturo Patricia Aplicable 
Dra. Cuba Mayuri Ena Aplicable 
Dra. Zavala Alfaro, Fanny Aplicable 
 
Estadísticos de fiabilidad NIIF para PYMES 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,895 8 
Estadísticos de fiabilidad  
Rentabilidad Financiera 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se usará el programa estadístico SPSS, para apoyar la investigación 
descriptiva no experimental correlacional puesto que dará los resultados obtenidos 
de las encuestas donde el cuestionario será llenado en el programa la cual a través 
de gráficos nos indicarán si existe o no relación entre las variables. A través de este 
programa estadístico podemos encontrar la distribución de las frecuencias de cada 
variable en gráficos que apoyan la visualización. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación tiene información verídica, puesto que muestra 
datos recopilatorios reforzando las variables d importantes con el permiso de las 











































3.1. Análisis de Resultados   
                                                        
A continuación la presentación de los resultados obtenidos luego de la 

















Interpretación: Como se muestra en la Figura 1 con un 35,7%  señalan que  
el valor razonable algunas veces influye en la rentabilidad financiera lo que 
demuestra que las personas administrativas tienen conocimiento de las NIIF para 
PYMES, pero que en su totalidad no son empleadas siendo pocas empresas que 
realmente se preocupan por su aplicación siendo demostrada con un 19%. 
TABLA N°1:Considera Ud. que el valor razonable influye en la rentabilidad financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Nunca 3 7,1 7,1 7,1 
Casi Nunca 10 23,8 23,8 31,0 
Algunas Veces 15 35,7 35,7 66,7 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 81,0 
Siempre 8 19,0 19,0 100,0 




Gráfico realizado de la Tabla N°1 de la encuesta 
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TABLA N° 2: Considera Ud. el registro del activo de su empresa para hallar la rentabilidad financiera 
de su empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas Veces 9 21,4 21,4 21,4 
Casi Siempre 9 21,4 21,4 42,9 
Siempre 24 57,1 57,1 100,0 




























Interpretación: Como lo señala la Figura 2,  la mayoría del personal 
administrativo encuestado (57.1%) registra los activos acorde a las NIIF para 
PYMES para encontrar la rentabilidad financiera, implicando que existe un proceso 
contable establecido en base al reconocimiento identificando la naturaleza real del 
activo en todas las operaciones existentes dando origen a que la rentabilidad 





Gráfico realizado de la Tabla N°2 de la encuesta 
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TABLA N°3: Considera Ud. el registro del pasivo para determinar la rentabilidad financiera de su 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 2 4,8 4,8 4,8 
Algunas Veces 12 28,6 28,6 33,3 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 47,6 
Siempre 22 52,4 52,4 100,0 



















Interpretación: Como lo señala en la Figura 3, la mayoría del personal 
administrativo encuestado (52,4%) considera que el registro de los pasivos ayuda 
en determinar la rentabilidad financiera debido que a través de un reconocimiento 
de este basado en las NIIF para PYMES expresará las obligaciones reales en 
periodos de corto y largo plazo que muchas veces no se tienen en cuenta cuando 
se lleva una contabilidad en base a las PCGE.   
 
 







TABLA N°4: Considera Ud. el registro del patrimonio de su empresa para determinar la rentabilidad 
financiera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 3 7,1 7,1 7,1 
Algunas Veces 7 16,7 16,7 23,8 
Casi Siempre 13 31,0 31,0 54,8 
Siempre 19 45,2 45,2 100,0 



















Interpretación: Los resultados demuestran que con un 45.2% de las 
personas administrativas encuestadas consideran que para hallar la rentabilidad 
financiera tienen especial cuidado el registro del patrimonio en base a las NIIF para 
PYMES ya  que a diferencia del PCGE se tiene en cuenta reconocimientos no 
considerados  ocasionando que el dueño de estas empresas no conozcan las 
variaciones en el tiempo del dinero invertido e intereses invertido en la empresa. 
Figura 4 
Elaboración propia 
Gráfico realizado de la Tabla N°4 de la encuesta 
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TABLA N°5: Considera Ud. los beneficios a corto plazo de los empleados determina la 
rentabilidad financiera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 2 4,8 4,8 4,8 
Algunas Veces 3 7,1 7,1 11,9 
Casi Siempre 13 31,0 31,0 42,9 
Siempre 24 57,1 57,1 100,0 



















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas señalan con un 
57,1% considera que los beneficios a corto plazo utilizando el proceso de 
reconocimiento acorde a las NIIF para PYMES determina en la rentabilidad 
financiera, puesto que como una empresa que brinda servicios de seguridad 
privada, todo lo relacionado con el personal de seguridad en periodos de corto plazo 
influye en la rentabilidad de la empresa, pues involucra no solo las obligaciones de 
la empresa con ellos sino también los riesgos inherentes del mismo cargo.  
Figura 5 
Elaboración propia 
Gráfico realizado de la Tabla N°5 de la encuesta 
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TABLA N°6:.Considera Ud. los beneficios post-empleo de los empleados determina la rentabilidad 
financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi Nunca 1 2,4 2,4 4,8 
Algunas Veces 3 7,1 7,1 11,9 
Casi Siempre 10 23,8 23,8 35,7 
Siempre 27 64,3 64,3 100,0 






Interpretación: Como se señala en la Figura 6, un 64,3% de los encuestados 
considera los beneficios post empleo determina la rentabilidad financiera, puesto 
que a través de la naturaleza de la operación reconocida referente al personal de 
seguridad privada se identifica el alto riesgo o secuelas del riesgo inherente que en 
periodos largos se convierten en obligaciones, acorde a la NIIF para PYMES, que 
influyen en la rendimiento de la empresa y en el patrimonio neto de los accionistas. 





TABLA N°7 Considera Ud. los otros beneficios a largo plazo de los empleados determina la 
rentabilidad financiera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 2 4,8 4,8 4,8 
Algunas Veces 3 7,1 7,1 11,9 
Casi Siempre 16 38,1 38,1 50,0 
Siempre 21 50,0 50,0 100,0 




















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 50% 
consideran los otros beneficios a largo plazo para determinar la rentabilidad 
financiera, pues de acuerdo a las NIIF para PYMES, en el rendimiento aumentaría 
a través de los gastos operativos relacionado al personal considerando el riesgo 
que puede convertirse en pérdidas afectando el patrimonio. 
 
Figura 7 





TABLA N°8. Considera Ud. los beneficios por terminación de los empleados determina la 
rentabilidad financiera de su empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi Nunca 1 2,4 2,4 4,8 
Algunas Veces 4 9,5 9,5 14,3 
Casi Siempre 14 33,3 33,3 47,6 
Siempre 22 52,4 52,4 100,0 




















Interpretación: Los resultados de las personas encuestados, un 52,4% 
consideran los beneficios por terminación para determinar la rentabilidad financiera, 
de acuerdo a las NIIF para PYMES, estos beneficios involucran la desvinculación 
del personal de seguridad convirtiéndose en una obligación de pago para la 
empresa influyendo en el rendimiento pues la naturaleza de la operación hace que 
sea un gasto o se convierta en un pasivo. 





TABLA N°9. Considera Ud. que los ingresos operativo en el rendimiento de su empresa cumple con 
las NIIF para PYMES. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas Veces 5 11,9 11,9 11,9 
Casi Siempre 11 26,2 26,2 38,1 
Siempre 26 61,9 61,9 100,0 






















Interpretación: Los resultados de las personas encuestados, un 61,9% 
considera que los ingresos operativos en el rendimiento se relaciona a lo descrito 
en las NIIF para PYMES, ya que teniendo un proceso contable definido con un 
exacto reconocimiento de la naturaleza de cada operación de la empresa, esto 
influye a conocer que ingresos reales que existen en la empresa de seguridad 
privada siendo reflejado en el patrimonio de la empresa. 






TABLA N° 10.Considera Ud. que los gastos operativos en el rendimiento de su empresa cumple 
con las NIIF para PYMES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas Veces 6 14,3 14,3 14,3 
Casi Siempre 26 61,9 61,9 76,2 
Siempre 10 23,8 23,8 100,0 






















Interpretación: Los resultados de las personas encuestados, un 61,9% 
considera los gastos operativos para hallar el rendimiento de la empresa de 
seguridad privada sigue los procedimientos acorde a las NIIF para PYMES. Ya que 
al tener en cuenta el reconocimiento de la naturaleza y función de cada operación 
siguiendo lo estipulado en las NIIF para PYMES es indicador de que existe un 
registro contable correcto cuyo producto final se encontrará en el Estado de 
Resultados.   







TABLA N°11. Considera Ud. que las ganancias generadas por su empresa cumple con lo estipulado en 
las NIIF para PYMES. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 2 4,8 4,8 4,8 
Algunas Veces 4 9,5 9,5 14,3 
Casi Siempre 12 28,6 28,6 42,9 
Siempre 24 57,1 57,1 100,0 




















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 57,1 % 
consideran que reconocimiento de las ganancias cumplen con los estipulado en las 
NIIF para PYMES siendo necesario  su identificación pues estas ganancias 
aparecen de ingresos no operacionales influenciando en las políticas contables de 
la empresa a través del reconocimiento de los activos y pasivos. 
 





TABLA N°12 .Considera Ud. que las pérdidas  halladas en su empresa cumplen con lo estipulado en las 
NIIF para PYMES. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas Veces 12 28,6 28,6 28,6 
Casi Siempre 20 47,6 47,6 76,2 
Siempre 10 23,8 23,8 100,0 






















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 23,8%  
considera que utilizando las NIIF para PYMES se puede hallar las pérdidas que 
pueden existir en una empresa de seguridad privada. Ya que las NIIF para PYMES 
expresa los procedimientos para el reconocimiento de cada partida origen 
influyendo en que se encuentre el beneficios económico de la empresa, pero que 
no todas las empresas tienen en cuenta el uso de las NIIF para PYMES. 
Figura 12 




TABLA N°13. Considera Ud. que la NIIF para PYMES mejora los criterios para devaluar el Rendimiento 
Financiero. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 13 31,0 31,0 31,0 
Algunas Veces 7 16,7 16,7 47,6 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 52,4 
Siempre 20 47,6 47,6 100,0 




















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 47,6% 
considera que las NIIF para PYMES mejora los criterios para devaluar el 
rendimiento financiero. Ya que en estas normas exigen que los procedimientos 
estén avocados al mantenimiento del capital contable influyente para el tratamiento 
contable de las operaciones. 
 
 





TABLA N°14. Considera Ud. que las NIIF para PYMES mejora los riesgos existentes en el negocio de 
la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 2 4,8 4,8 4,8 
Algunas Veces 5 11,9 11,9 16,7 
Casi Siempre 24 57,1 57,1 73,8 
Siempre 11 26,2 26,2 100,0 






















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 26,2 % 
considera que las NIIF para PYMES mejora los riesgos de la empresa. Ya que la 
NIIF para PYMES está abocados a buscar al rendimiento del negocio, siendo una 
empresa de seguridad privada los riesgos son inherentes no solo con respecto al 
personal sino también al negocio, creando que sean excesivos los gastos. 





TABLA N°15. Considera Ud. que las NIIF para PYMES mejora los costos históricos de su empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 3 7,1 7,1 7,1 
Algunas Veces 11 26,2 26,2 33,3 
Casi Siempre 7 16,7 16,7 50,0 
Siempre 21 50,0 50,0 100,0 























Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 50 % nos 
dice que las NIIF para PYMES mejora los costos históricos. Ya que las NIIF para 
PYMES utilizan un reconocimiento totalmente diferente que los costos históricos 
basados al PCGE, pues esas normas consideran que para hallarlos se necesita el 
rendimiento obtenido encontrado en el Estado de Resultado. 





TABLA N°16 Considera Ud.  que las NIIF para PYMES mejora el riesgo financiero de la rentabilidad 
financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas Veces 6 14,3 14,3 16,7 
Casi Siempre 28 66,7 66,7 83,3 
Siempre 7 16,7 16,7 100,0 






















Interpretación: Los resultados de las personas encuestadas, un 16,7% 
utilizan las NIIF para PYMES considerando que se mejora el riesgo financiero. Ya 
que el uso de las NIIF para PYMES teniendo como origen el reconocimiento y 
medición de cada operación, se conoce el rendimiento y a través de este el 
patrimonio neto, pero que debe tomarle en cuenta con más seriedad siempre.                                                                                                                                                             





 3.2. Validación de Hipótesis  
 
Moore (2005) dice que para relacionar las variables se necesita utilizar la 
prueba Ji Cuadrado o Chi Cuadrado, esta prueba consiste en ayudarnos a 
determinar si con los datos obtenidos a través de un análisis demuestran si se 
puede rechazar la Hipótesis Nula (p.638). Martínez (2012) nos dice que el nombre 
Ji o Chi deriva de la letra griega 𝜒 y la fórmula para hallarlo es la siguiente: 
 
χ2 = ∑







𝑛𝑖 : Frecuencias observadas o reales 
𝑛𝑖 : Frecuencias teóricas o esperadas 
 
Borda, Tuesca, Navarro (2011) el Chi cuadrado compara el valor de la 
probabilidad de confianza (95%) y de significancia (criterio del valor p); 
entendiéndose que p<0.05 (5%) puede negar la Hipótesis Nula (Ho) y no las 
Hipótesis Alternas (Ha) (p.318). Entiéndase a las Hipótesis Nulas como las 
proposiciones usadas para negar a la Hipótesis de la investigación, simbolizadas 
como Ho; este tipo de Hipótesis siempre deben cuestionar a la Hipótesis General y 
las Hipótesis Alternativas (Ha) son probabilidades diferentes planteadas a la 
Hipótesis General e Hipótesis Nula, simbolizado como Ha (Gómez, 2016, p.30-31). 
 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General  
 
Primer paso: Planteamiento de la Hipótesis.  
 
Hipótesis Nula (Ho): Las NIIF para PYMES no tienen relación con la 
Rentabilidad Financiera de las Empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 




Hipótesis Alterna (Ha): Las NIIF para PYMES tiene relación con la 
Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia 𝛼 = 0.050 
 
Tercer paso: Se analiza la tabla de contingencia y la prueba Chi Cuadrado: 
Tabla de contingencia NIIF para PYMES * Rentabilidad Financiera 
Recuento   
 Rentabilidad Financiera Total 
Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
NIIF para PYMES 
Casi Nunca 1 0 0 1 
Algunas Veces 2 3 0 5 
Casi Siempre 2 3 5 10 
Siempre 2 3 21 26 
Total 7 9 26 42 
Como p =0.007<0.05; entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) y se 
aprueba la Ha (Hipótesis Alterna 
Cuarto Paso: Conclusiones: Con un nivel de significancia menor del 5%, en 
la evidencia estadística se puede afirmar que las NIIF para PYMES tiene relación 
con la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada 
en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
17,776a 6 ,007 
Razón de verosimilitudes 
18,240 6 ,006 
Asociación lineal por lineal 
13,202 1 ,000 
N de casos válidos 
42   
a. 9 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .17. 
57 
 
3.2.2  Hipótesis Específica 1 
 
Primer paso: Planteamiento de la Hipótesis  
 
Hipótesis Nula (Ho): Los beneficios a los empleados no tienen relación con 
la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los beneficios a los empleados tienen relación con la 
Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia 𝛼 = 0.050 
 
Tercer paso: Se analiza la tabla de contingencia y la prueba Chi Cuadrado:  
 
Tabla de contingencia Beneficios a los empleados * Rentabilidad Financiera 
Recuento   
 Rentabilidad Financiera Total 
Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
Beneficios a los empleados 
Casi Nunca 2 0 0 2 
Algunas Veces 1 2 0 3 
Casi Siempre 1 2 5 8 
Siempre 3 5 21 29 
Total 7 9 26 42 
Como p =0.010 <0.05; entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) y se 
aprueba la Ha (Hipótesis Alterna). 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,804a 6 ,010 
Razón de verosimilitudes 14,780 6 ,022 
Asociación lineal por lineal 10,044 1 ,002 
N de casos válidos 42   




Cuarto Paso: Conclusiones: Con un nivel de significancia menor del 5%, en 
la evidencia se puede afirmar que los beneficios a los empleados tienen relación 
con la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada 
en el Distrito de Independencia, 2016. 
3.2.3 Hipótesis Específica 2 
 
Primer paso: Planteamiento de la Hipótesis  
 
Hipótesis Nula (Ho): Las NIIF para PYMES no tienen relación con el 
Rendimiento de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las NIIF para PYMES tienen relación con el 
Rendimiento de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia 𝛼 = 0.050 
Tercer paso: Se analiza la tabla de contingencia y la prueba del Chi 
Cuadrado:  
Tabla de contingencia NIIF para PYMES * Rendimiento 
Recuento   
 Rendimiento Total 
Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
NIIF para PYMES 
Casi Nunca 1 0 0 1 
Algunas Veces 1 3 1 5 
Casi Siempre 2 2 6 10 
Siempre 1 4 21 26 
Total 5 9 28 42 
 
Como p =0.014<0.05; entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) y se 












Cuarto Paso: Conclusiones: Con un nivel de significancia menor del 5%, en 
la evidencia estadística se puede afirmar que las NIIF para PYMES tiene relación 
con la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada 
en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
3.2.4 Hipótesis Específica 3 
 
Primer paso: Planteamiento de la Hipótesis  
 
Hipótesis Nula (Ho): La Aportación de la rentabilidad financiera no tienen 
relación con la NIIF para PYMES de las empresas de Servicio de Seguridad Privada 
en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Aportación de la rentabilidad financiera  tienen 
relación con la NIIF para PYMES de las empresas de Servicio de Seguridad Privada 
en el Distrito de Independencia, 2016. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia 𝛼 = 0.050 
 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,044
a 6 ,014 
Razón de verosimilitudes 12,748 6 ,047 
Asociación lineal por lineal 10,231 1 ,001 
N de casos válidos 42 
  




Tabla de contingencia NIIF para PYMES * Aporte 
Recuento   
 Aporte Total 
Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
NIIF para PYMES 
Casi Nunca 0 1 0 0 1 
Algunas Veces 0 3 2 0 5 
Casi Siempre 0 2 5 3 10 
Siempre 1 3 4 18 26 
Total 1 9 11 21 42 
 
Como p =0.007<0.05; entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) y se 
aprueba la Ha (Hipótesis Alterna). 
 
 
Cuarto Paso: Conclusiones: Con un nivel de significancia menor del 5%, en 
la evidencia estadística se puede afirmar que las Aportaciones tienen relación con 
la NIIF para PYMES en las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito 











Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,837a 9 ,037 
Razón de verosimilitudes 18,782 9 ,027 
Asociación lineal por lineal 8,918 1 ,003 
N de casos válidos 42   






































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la relación 
que existe entre la NIIF para PYMES y la Rentabilidad Financiera de las empresas 
de Servicio de Seguridad Privada en el distrito de Independencia durante el periodo 
contable 2016. 
 
Para realizar la validación de las hipótesis se utilizó la prueba del Chi 
Cuadrado cuya premisa es dar autenticidad a las hipótesis propuestas 
comparándose ante una hipótesis negativa cuya significancia debe ser menor del 
0.05, si esto ocurre se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. 
 
La hipótesis principal de la investigación es establecer cuál es la relación 
entre la NIIF para PYMES y la Rentabilidad Financiera de las empresas de servicio 
de seguridad privada en el distrito de Independencia, al utilizar la prueba de Chi 
Cuadrado se obtuvo 0.007 lo que indica que existe relación entre las variables. 
 
Dicho resultado sustentan las tablas N° 1 al N° 4  que hacen referencia a que 
partidas esenciales de las políticas contables con mención a la NIIF para PYMES 
establecen la Rentabilidad Financiera. Demuestra que las personas administrativas 
de las empresas de seguridad privada en el distrito de Independencia parcialmente 
tienen en cuenta los registros adecuados por cada operación dentro del proceso 
contable realizado por la empresa de seguridad privada ya que aún siguen usando 
como base a las PCGE y no a la NIIF para PYMES; en cuanto, sí la organización 
realiza el reconocimiento (fiable y relevante) y la medición( al valor razonable y 
costo histórico) de estas operaciones utilizando la NIIF para PYMES ya sea de un 
activo, pasivo y patrimonio propiciaran la aparición de la rentabilidad financiera en 
términos del rendimiento (ingresos, gastos, ganancias y pérdidas) y las 
aportaciones desde el criterio del dueño, lamentablemente la mayoría desconoce 
cuáles son los procedimientos correctos lo que conlleva al desconocimiento real de 
la rentabilidad financiera de la empresa propiciando tomas de decisiones erradas y 




 Los resultados obtenidos en la presente investigación tiene relación con: 
Rincón y Rodríguez (2012), que concluye que pasando de una Contabilidad con 
base en las PCGE a una Contabilidad usando la NIIF para PYMES se puede 
encontrar la rentabilidad financiera pues se reordena la ubicación de las cuentas 
contables y otorgan confiabilidad al momento del registro. 
 
Comparando con: Flores y Quevedo (2015), que concluye que para el 
reconocimiento de los tratamientos contables compuestos por los activos, pasivos 
y patrimonio hace que el valor razonable se relacione directamente con los 
ingresos, gastos, ganancias y pérdidas lo que mejora y optimiza la rentabilidad. 
 
La primera hipótesis de la presente investigación es establecer cuál es la 
relación entre los beneficios a los empleados y la rentabilidad Financiera de las 
empresas de servicio de seguridad privada en el distrito de Independencia durante 
el periodo 2016, al utilizar la prueba del Chi Cuadrado se obtuvo 0.010 lo que indica 
que si existe relación entre el indicador de la V1 con la V2. 
 
Dicho resultado sustentan las tablas N° 5 al N°8, que hace referencia a que 
la empresa de seguridad privada tiene en cuenta los beneficios relacionados a los 
empleados ya que afecta a la rentabilidad financiera, pues aglomera los beneficios 
de los agentes de seguridad privada que se encuentra dentro de planilla que van 
desde el pago de sueldos, beneficios sociales, Compensación por Tiempo de 
Servicios, Horas extras, bonificación nocturna, AFP, ONP, etc. hasta los que están 
fuera de planilla a través de contratos de servicios terceros con emisión por Recibos 
por Honorarios, sin olvidar que como empresa de seguridad privada considera 
también  dos tipos de seguros: Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo, y la 
póliza de Responsabilidad Civil.  
 
Cada operación reconocida en el proceso contable en base a la NIIF para 
PYMES, se convierte en una obligación en gasto o pasivo para la empresa o se 
convierte en pérdida  para la entidad si no se tiene en cuenta los riesgos del negocio 




Dicho resultado obtenidos en la presente investigación tienen relación con: 
Rumiche (2011) que concluye que los beneficios a los empleados se debe 
considerar como un gasto dependiendo la operación a realizar y de la actividad que 
realiza la entidad. 
 
Comparando con Plasencia (2016) concluye que los beneficios a los 
empleados deben reconocerse como gasto o un pasivo no solo por la actividad que 
realiza la empresa, sino también en los registros con base en la NIIF para PYMES, 
pero que lamentablemente no se sigue, ocasionando que falte claridad en el 
rendimiento y crezca el riesgo del negocio.  
 
La segunda hipótesis formulada en la investigación es establecer la relación 
entre el Rendimiento y las NIIF para PYMES de las empresas de servicio de 
seguridad privada en el distrito de Independencia en el mismo periodo, al utilizar la 
prueba del Chi Cuadrado se obtuvo 0.014 lo cual se pude inferir que si existe 
relación entre ambas. 
 
Dicho resultado sustentan las tablas N° 9 al N°12 que hacen referencia que 
el personal administrativo de las empresas de seguridad privada en el distrito de 
Independencia utilizan los procedimientos establecidos en el proceso contable y el 
reconocimiento (fiable y relevante) de las operaciones acorde a la NIIF para 
PYMES, ya que para hallar la rentabilidad financiera, respecto al rendimiento, se 
debe identificar todos los ingresos operacionales (las ventas durante el periodo) y 
gastos operacionales involucrados según la actividad de la empresa, originado por 
los registros de activos y pasivos (recordemos que en una Contabilidad en base a 
las PCGE el rendimiento es denominado Utilidad Neta).  
 
El beneficio económico que una empresa puede generar se llama 
Rendimiento (relación entre los ingresos (ganancias) y gastos (pérdidas)) y que 
involucra al patrimonio ya sea tanto al patrimonio de los accionistas como al 





Dicho resultado obtenidos en la presente investigación tienen relación con: 
Segura (2014) que concluye que a través de las ventas generado por la empresa 
da lugar a la aparición de los ingreso, lo cual hace que exista capital de trabajo 
suficiente para cumplir con gastos operativos utilizando como guía la NIIF para 
PYMES.  
 
Comparando con Ordoñez concluye que los departamentos de la empresa 
deben conocer los procedimientos a desempeñar pues apoyan a que exista un 
proceso establecido, apoyado con la utilización de las NIIF para PYMES se 
establece un proceso contable de un correcto registro de las cuentas por las 
operaciones de la empresa. Con toda esta reorganización contable el 
reconocimiento y medición hace que el Rendimiento de los inversionistas sufra un 
incremento. 
 
En la tercera y última hipótesis propuesta en esta investigación es establecer 
la relación entre la aportación de la rentabilidad financiera y las NIIF para PYMES 
de las empresas de servicio de seguridad privada en el distrito de Independencia, 
al utilizar la prueba del Chi Cuadrado se obtuvo 0.037 lo cual verifica que si existe 
relación. 
 
Dicho resultado sustentan las tablas N°13 al N°16 que hacen referencia a 
que el personal administrativo de las empresas de seguridad privada en el distrito 
de Independencia parcialmente tienen en cuenta la NIIF para PYMES para hallar 
las aportaciones en la rentabilidad financiera, pues son estas aportaciones que 
vienen de los accionistas como el capital social inicial de la empresa, con el 
transcurrir del tiempo este capital social o patrimonio neto puede aumentar o 
disminuir. La NIIF para PYMES da uniformidad a cada operación, establecen 
criterios a este capital social a través del mantenimiento patrimonio que es 
consecuencia del reconocimiento y medición de los activos y pasivos a través de 
las políticas contables. Debemos considerar que el capital social, de acuerdo a la 
actividad que realiza está involucrada con los riesgos existentes tanto del negocio 
como financieros, pero a través de una correcta comprensión y uso de la NIIF para 
PYMES se llega a encontrar la rentabilidad.  
66 
 
Dicho resultado obtenidos en la presente investigación tienen relación con: 
Salas (2015) concluye que las políticas contables basado en lo descrito en las NIIF 
para PYMES, reclasifican las cuentas, dan reconocimiento y medición del activo, 
pasivo y patrimonio, en consecuencia es a partir de estos el origen de los ingresos, 
gastos, ganancias y pérdidas. 
 
Comparando con Mendoza, H. y Román (2014) concluye que las NIIF para 
PYMES constituyen un manual contable de los procesos, de la reorganización de 
las cuentas tanto operativo como no operativo que se suscitan en la empresa. En 
una empresa de seguridad privada con miras a la búsqueda de la rentabilidad 
financiera desde la perspectiva del dueño o accionista, la utilización de las NIIF para 
PYMES cambia la forma de llevar la Contabilidad pues le da un valor agregado y 
una interpretación a los rendimientos que como toda empresa busca al final de un 




















































1. Luego del análisis de los resultados en la presente investigación se concluye 
que en las empresas del Servicio de Seguridad Privada en el distrito de 
Independencia deben tener un adecuado reconocimiento, reclasificación y 
tratamiento contable de las cuentas por cada operación realizada por este tipo 
de empresa, empezando por los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos 
en general; también, deben estar concientizados de emplear la NIIF para 
PYMES pues ya no solo deben verlo como tema tributario en los estados 
financieros sino también para darle uniformidad que permita demostrar la 
rentabilidad financiera. 
 
2. Al revisar los resultados se concluye que  se revisa las pautas basadas en la 
NIIF para PYMES respecto a los beneficios a los empleados comprendiéndose 
que afectan a la rentabilidad financiera ya que  a través del reconocimiento 
como parte del proceso contable, se convierten en  obligaciones propias del 
negocio que  pueden convertirse en un gasto, pero también pueden convertirse 
en una pérdida sino se tiene en cuenta los riesgos inherentes del negocio. 
 
3. Después de analizar los resultados se puede concluir que el rendimiento tiene  
base en las NIIF para PYMES ya que a través del reconocimiento de los activos,  
pasivos y el patrimonio dan origen a los ingresos operativos, a los gastos 
operativos, sin olvidar que a su vez el reconocimiento de estos nacen las 
ganancias y pérdidas.  Todo este aglomerado fundamenta al rendimiento 
también llamado beneficio económico reflejada en su conjunto en el Estado de 
Resultados. 
 
4. Por último, luego de análisis de los resultados se puede concluir que las 
aportaciones en el rendimiento se halla en  base a la NIIF para PYMES ya que 
para su reconocimiento se realiza el mantenimiento del capital, involucrando la 
participación de las partidas origen: activos, pasivos, ingresos, ganancias, 
gastos y pérdidas; considerando los riesgos involucrados en cada partida con 








































1. Se recomienda a los dueños de las empresas de seguridad privada verifiquen 
como se está realizando el proceso contable dentro de la organización ya que 
esta etapa dará importancia el reconocimiento y la medición por cada operación 
realizada, reflejándose los Estados financieros basados en el PCGE a unos 
Estados Financieros basados en las NIIF para PYMES acorde a lo estipulado 
por las Entidades del Estado peruano para darle uniformidad y determinar la 
rentabilidad real. 
 
2. Se puede recomendar que como empresa cuyo servicio es la seguridad 
privada, el personal administrativo verifique en el proceso contable de los 
beneficios a los empleados ( en esta investigación son el personal operativo o 
agentes)  se siga los parámetros de acuerdo a las NIIF para PYMES dejándose  
de lado los procedimientos en base a las PCGE. 
 
3. Otra recomendación importante para hallar el rendimiento en la empresa de 
seguridad privada se realice, como parte del proceso contable, el 
reconocimiento de los ingresos y gastos de las operaciones. Para los ingresos 
se debe desglosar las ventas propias del negocio (fundamental para el capital 
de trabajo)  y las ganancias, sin olvidar el mismo procedimiento de desglose 
para los gastos operativos y las pérdidas todo acorde a  lo estipulado en la NIIF 
para PYMES. 
 
4. Por último, se recomienda que las aportaciones de la rentabilidad, el personal 
administrativo  utilice las NIIF para PYMES, complementado con el Marco 
Conceptual (cuyas publicaciones se realizan anualmente en el MEF) para 
realizar el mantenimiento del capital social, considerando los riesgos 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“NIIF para PYMES y su relación con la Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el distrito de independencia,2016“ 





- Registro del  Activo. 
-Registro del Pasivo. 
- Registro del 
Patrimonio. 








Diseño de Investigación 
 
Diseño Transaccional Descriptivo No 
Experimental. 
¿De qué manera las NIIF para PYMES  
tiene relación con la Rentabilidad 
Financiera de las empresas de Servicio 
de Seguridad Privada en el distrito de 
Independencia, 2016. 
Determinar de qué manera  las  NIIF 
para PYMES  tiene relación con la 
Rentabilidad Financiera de las 
empresas de Servicio de Seguridad 
Privada en el distrito de 
Independencia, 2016. 
Las  NIIF para PYMES  tiene 
relación con la Rentabilidad 
Financiera de las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en 






Tipo de Estudio 
Enfoque Cuantitativo De Tipo 
Correlacional 
Población y Muestra 
 
Población: Las 95 personas de empresas 
PYMES del servicio de seguridad privada 
pertenecientes al distrito de 
Independencia. La muestra sería el 
personal que labora en el área 
administrativa de dichas empresas 
sumando 42 personas. Tipo de estudio el 
probabilístico cuyo muestreo será el 
estratificado. 
 
Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Específicos 
¿De qué manera los beneficios a los 
empleados tienen relación  con la 
rentabilidad Financiera de las 
empresas de Servicio de Seguridad 
Privada en el distrito de 
Independencia? 
 
¿De qué manera las NIIF para PYMES 
tienen relación con el rendimiento de 
las empresas de Servicio de Seguridad 
Privada en el distrito de Independencia, 
2016? 
 
¿De qué manera las aportaciones de la 
rentabilidad financiera tienen relación 
con NIIF para PYMES  en las 
empresas de Servicio de Seguridad 
Privada en el distrito de Independencia, 
2016? 
Demostrar de qué manera   los 
beneficios a los empleados tiene 
relación  con la rentabilidad 
financiera  de las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en el 
distrito de Independencia, 2016. 
 
Demostrar de qué manera las NIIF 
para PYMES tienen relación con el 
rendimiento de las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en el 
distrito de Independencia, 2016. 
 
Demostrar de qué manera las 
aportaciones de la rentabilidad 
financiera tienen relación con NIIF 
para PYMES  en las empresas las 
empresas de Servicio de Seguridad 
Privada en el distrito de 
Independencia, 2016. 
Los beneficios a los empleados 
tiene  relación con la rentabilidad 
financiera de las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en 
el distrito de Independencia, 2016. 
 
Las NIIF para PYMES tienen 
relación con el rendimiento de las 
empresas de Servicio de 




Las aportaciones de la rentabilidad 
financiera tienen relación con NIIF 
para PYMES en las empresas de 
Servicio de Seguridad Privada en 








-Riesgos del Negocio 
-Costo Histórico 
-Riesgo Financiero   
 
Técnicas e instrumentos  
La técnica que se usa en la investigación 
son las encuestas Tiene como 






Métodos de Análisis de datos 
Se usará el programa estadístico SPSS. 
Aspectos Éticos 
 
La  presente investigación tiene 
información verídica, puesto que muestra 
datos recopilatorios reforzando las 
variables de importantes con el permiso 
de las áreas administrativas de las 
empresas de servicio de seguridad 
privada del distrito de Independencia. 
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Anexo 02: Encuesta 
Encuesta para determinar la relación de la NIIF para PYMES y la Rentabilidad Financiera de las 
empresas de seguridad privada en el distrito de Independencia. 
Generalidades: La presente encuesta será usada en forma anónima y confidencial, así mismo le 
solicitamos sea objetivo. Marque con una (X) las respuestas más convenientes. 
Preguntas Generales: 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene?  
(    ) 1 año        (    ) 5 años             (    ) 10 años               (    ) más 10 años 
2. ¿Qué especialidad tiene?  
(    ) Gerente      (     ) Administrador      (    ) Contador     (    ) Asistente  
 
ITEMS 

















































5 4 3 2 1 
1 Considera Ud. que el valor razonable influye  en la rentabilidad financiera.      
2 Considera Ud. el registro del activo de su empresa para hallar la 
rentabilidad financiera de su empresa. 
     
3 Considera Ud. el registro del pasivo para determinar la rentabilidad 
financiera de su empresa. 
     
4 Considera Ud. el registro del patrimonio de su empresa para determinar la 
rentabilidad financiera. 
     
5 Considera Ud. los beneficios a corto plazo de los empleados determina la 
rentabilidad financiera. 
     
6 Considera Ud. los beneficios post-empleo de los empleados determina la 
rentabilidad financiera 
     
7 Considera Ud. los otros beneficios  a largo plazo de los empleados 
determina la rentabilidad financiera. 
     
8 Considera Ud. los beneficios por terminación de los empleados determina 
la rentabilidad financiera de su empresa. 
     
9 Considera Ud. que los ingresos operativo en el rendimiento de su empresa 
cumple con las NIIF para PYMES. 
     
10 Considera Ud. que los gastos operativos en el rendimiento de su empresa 
cumple con las NIIF para PYMES 
     
11 Considera Ud. que las ganancias generadas por su empresa cumple con 
lo estipulado en las NIIF para PYMES. 
     
12 Considera Ud. que las pérdidas  halladas en su empresa cumplen con lo 
estipulado en las NIIF para PYMES. 
     
13 Considera Ud. que la NIIF para PYMES mejora los criterios para devaluar 
el Rendimiento Financiero. 
     
14 Considera Ud. que las NIIF para PYMES mejora los riesgos existentes en 
el negocio de la empresa. 
     
15 
Considera Ud. que las NIIF para PYMES mejora los costos históricos de 
su empresa. 
     
16 
Considera Ud.  que las NIIF para PYMES mejora el riesgo financiero de la 
rentabilidad financiera 


















































































































ANEXO06: VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
1.Considera Ud. que el valor 
razonable influye en la 
rentabilidad financiera 
62,88 74,351 ,494 ,903 
2.Considera Ud. el registro del 
activo de su empresa para 
hallar la rentabilidad financiera 
de su empresa. 
61,67 75,789 ,669 ,896 
3.Considera Ud. el registro del 
pasivo para determinar la 
rentabilidad financiera de su 
empresa. 
61,88 73,522 ,669 ,895 
4. Considera Ud. el registro 
del patrimonio de su empresa 
para determinar la rentabilidad 
financiera. 
61,88 75,571 ,577 ,898 
5. Considera Ud. los 
beneficios a corto plazo de los 
empleados determina la 
rentabilidad financiera. 
61,62 74,778 ,737 ,893 
6.Considera Ud. los beneficios 
post-empleo de los empleados 
determina la rentabilidad 
financiera 
61,57 74,153 ,699 ,894 
7. Considera Ud. los otros 
beneficios a largo plazo de los 
empleados determina la 
rentabilidad financiera. 
61,69 75,731 ,677 ,895 
8. Considera Ud. los 
beneficios por terminación de 
los empleados determina la 
rentabilidad financiera de su 
empresa. 
61,71 75,282 ,617 ,897 
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9. Considera Ud. que los 
ingresos operativo en el 
rendimiento de su empresa 
cumple con las NIIF para 
PYMES. 
61,52 76,841 ,700 ,896 
10.Considera Ud. que los 
gastos operativos en el 
rendimiento de su empresa 
cumple con las NIIF para 
PYMES 
61,93 82,019 ,324 ,905 
11. Considera Ud. que las 
ganancias generadas por su 
empresa cumple con lo 
estipulado en las NIIF para 
PYMES. 
61,64 75,308 ,674 ,895 
12. Considera Ud. que las 
pérdidas  halladas en su 
empresa cumplen con lo 
estipulado en las NIIF para 
PYMES. 
62,07 79,287 ,476 ,902 
13. Considera Ud. que la NIIF 
para PYMES mejora los 
criterios para devaluar el 
Rendimiento Financiero. 
62,33 69,496 ,652 ,898 
14. Considera Ud. que las 
NIIF para PYMES mejora los 
riesgos existentes en el 
negocio de la empresa. 
61,98 81,487 ,287 ,907 
15. Considera Ud. que las 
NIIF para PYMES mejora los 
costos históricos de su 
empresa. 
61,93 73,629 ,640 ,896 
16. Considera Ud.  que las 
NIIF para PYMES mejora el 
riesgo financiero de la 
rentabilidad financiera 
62,05 80,193 ,470 ,902 
 
 
 
 
 
